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SAMENVATTING
We beschouwen in d i t  proefschr i f t  de part iê l -e d i f ferent iaalvergel i jk ing
" 2  ^ 2d  u  d  D  z q + r
- - -  
* - ï -
dx dy
Eu
5; Ë - Q ( x , Y )  u = oy o y
met s ingul iere l i jnen x=o en y=o.  Een speciaal  geval  h iervan is  de zg.
Eul-er-Poisson-Darboux vergel i jk inq.  VÍe onderzoeken de oplosbaarheid van
s inqu l i e re  Cauchy  p rob lemen :  u ( x ,o )  =  f  ( x )  . . ,  $  { * , y )  =  o ( y -Y )  a l s  y  *o .dy
De existent ie en eenduidigheid hiervan zul len worden bewezen onder bepaalde
voorwaarden aan prerQ en f ,  waarbi j  b l i jk t  dat  de eenduidige oplossingen
vaak  aan  s te r ke re  voo rwaa rden  vo ldoen ,  U " ,  P  =  o ( y -À )  a l s  y . l , o  me t  À  <  y .dy
Tevens bl i jken die oplossingen te kunnen worden voorgesteld a ls een
integraalgetransformeerde van de gegeven Cauchy voorwaarde f .  De kern van
deze integraal  t ransformat ie wordt  onderzocht  met behulp van de Riemann
func t i e  van  de  gegeven  d i f f e ren t i aa l ve rge l l j k i ng .
Analoge eigenschappen worden afgele id voor de di f ferent iaalvergel i jk ing
op karakter is t ieke var iabelen getransformeerd.  Dan kr i jgen we . resul taten
onder minder sterke voorwaarden aan Q en f .
Vervolgens wordt  een s ingul ier  Goursat  probleem onderzocht :  gevraagd
de oplossing van de di f ferent iaalvergel i jk ing die op de I i jn  x=y voorge-
sch reven  waa rden  hee f t  en  d i e  een  con t i nue  l im íe t  op  de^s ingu l i e re  I i j n
y=o  hee f t  me t  een  voo rgesch reven  o rde  a f scha t t i ng  . r oo t  $  b i j  de  l i j n  y=s .' d y
Di t  probleem wordt  onderzocht  met behulp van het  eerstgenoemde singul iere
Cauchy  p rob leem op  de  l i j n  y=o  en  I e i d t  t o t  de  s tud ie  van  êên  c i na r r l ' i a ro
integraalvergel  i  j  k i -ng.
U i t  de  gevonden  resu l t a ten  wo rd t  he t  bes taan  van  een  op loss i nE  van  de
pa r t i ë I e  d i f [ e ren t i aa l ve rge l i j k i nq  i n  een  kwad ran t  beg rensd  doo r  s i ngu -
l i e re  l i j nen  aange toond ,  waa rb j - j  de  waa rden  op  een  de r  sJ .ngu l i e re  J i j nen
v o o r g e s c h r e v e n  z i j n  e n  d e  o p l o s s i n g  e e n  c o n t i n u e  l - i m i e t  h e ê f f  h i i  n a d e r i n o
t o t  d e  a n d e r e  s i n g u l i e r e  I i j n .
Als toepass. ing van het  bovenstaande wordt  de existent ie besproken van
ê ê n  t r ê n q f o r m a f i ê  o r ) e Í . a t O r  X  v o o f  t w e e  o c w ó n ê  r i i . f e r e n t i a a l o n e r a t o r e n
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_  
d  p - z  
- _ q  p - ?o = - _ -  _ e r ( x ) ,  B = _ _ -  _ Q r ( x ) ,
d x x c r x x
zodat Ax = xB op een zekere ruimte van functies net beginvoorwaarde in nul.
Met behulp hiervan wordt een integreerbaarheidsvoorwaarde voor de spectraal-
functie van de dif ferentiaaloperator A afgeleid. Deze nodige voorwaarde is
een van de voldoende voorwaarden waaronder het inverse Sturm-Liouville
probleem voor A opgelost kan worden.
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